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Hufvudräkningskurs för småskolan. I öf-
verensstämmelse med nya normalpla-
nens föreskrifter af P. Hagström, folk-
skollärare. Lund, Gleerupska universi-
tetsbokhandeln. Pris 45 öre. 
Behofvet af en hufvudräkningkurs sär-
skildt för småskolan har länge gjort sig 
gällande. Det är icke lätt att alltid finna 
passande exempel, då ingen exempelsam-
ling finnes att tillgå, hvaraf följden nog 
oftast blifvit , att hufvudräkningen, som 
dock är den viktigaste på detta stadium, 
blifvit för mycket åsidosatt. För att af-
hjälpa denna brist har författaren, som 
förut gjort sig fördelaktigt känd genom 
sina »räknestafvar», utgifvit ifrågavarande 
hufvudräkningskurs. 
Den nu utkomna delen omfattar »de 
fyra räknesätten» inom talområdet 1—30. 
I första afdelningen behandlas talen 
1—5; i den andra talen 1—9; i den 
tredje 1—19 och i den fjärde 1—30. I 
hvarje afdelning behandlas först de olika 
räknesätten hvart för sig, hvarefter en 
samling »blandade exempel» förekommer 
såsom repetition och afslutning. 
T i l l lättnad för undervisningen har vid 
de första exemplen inom hvarje grupp 
åskådningen hänförts endast t i l l sådana 
föremål, som lätt kunna anskaffas, såsom 
grifflar, pennor, böcker och dylikt. 
Meningarna kunna vara något delade om, 
hvilketdera som är lämpligast: att behandla 
hvarje räknesätt för sig inom en viss tal-
serie {1-—5 o. s. v.) eller att tillämpa alla 
fyra »räknesätten» på hvarje tal särskildt 
inom hela entalsserien. Anmälaren har 
funnit det senare förfaringssättet fördelak-
tigt, men författaren följer det förra, och 
då samma resultat möjligen vinnes på 
samma t id i båda fallen, är härom ingen-
ting att säga. 
Mot formen af en del frågor kunde ett 
och annat vara att erinra, såsom genom 
några exempel skall visas. 
Frågan 39, sid. 7: »Här ligger en bok; om 
jag borttager den, huru många äro kvar?» 
Frågan 87, sid. 10: »Emma går i handels-
boden efter 3 ark papper 1 gång; huru många 
ark köper hon?» 
Frågan 120, sid. 11: »Om 3 grifflar kosta 3 
öre, hvad kostar 1? 
Frågan 134, sid. 12: »4 pappersark skola 
delas lika mellan 2 gossar; huru mycket får 
hvar och en?» 
I si . f. »om jag borttager» borde i 
första ex. hafva stått: nu borttager jag. 
Det andra exemplet hade bort formuleras 
så: Emma köper i handelsboden o. s. v. 
I nästföljande ex. bör man väl rätteligen 
fråga: Huru många öre kostar en griffel? 
och i det sist anförda ex.: Huru många 
pappersark får hvardera? Då man räknar 
med sorter, är det nämligen af vikt, att 
barnen från början vänja sig att uppgifva 
just den sort, man frågar efter. När 
åskådningsmateriel användes, böra barnen 
alltid vänja sig att se, huru operationerna 
utföras, hvarför man icke gärna bör an-
vända uttrycket: om jag borttager o. s. v., 
utan i stället visa, att man verkligen läg-
ger t i l l eller tager ifrån. De blandade 
exemplen kunde gärna hafva varit t a l r i -
kare efter hvarje talserie. Onskligt hade 
också varit, om de ännu brukliga sorterna, 
kast, dussin och tjog samt tidräkningen, 
dagar i veckan och månader i året något 
oftare framhållits. 
Då exemplen för öfrigt äro väl valda 
och progressivt ordnade samt hvarje af-
delning afslutas med tysta öfningar (efter 
räknestafvarna), bör hufvudräkningskursen 
blifva mycket användbar och förtjäna plats 
i hvarje småskola. 
Det är författarens afsikt — enligt för-
ordet — att framdeles utgifva fortsättning, 
innehållande uppgifter inom talen 1—99, 
afsedda att i småskolan genomgås vid 
svarta taflan och i folkskolans nedre klass 
användas såsom hufvudräkningsuppgifter. 
Vi hälsa denna fortsättning välkommen, på 
samma gång vi uttala önskan om en liten 
revision af den nu utkomna delen. 
A. K. 
